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OPIN ION 
lES JEUX Ol YMPIQUES ET 
, 
lES ADEPTES DU COMITE 
OlYMPIQUE DE CATAlOGNE 
~ epuis I'époque du Boron de Coubertin , le D Comité Internotionol Olympique (ClO) étoblit une distinction entre lo géogrophie 
olympique et la géographie politique. Pour 
olympique, il débuta en 1913 sous 
I'impulsion du pionnier du journal isme 
sportif, Josep Elias i Juncosa . Á partir de 
1916, le ClO accepta dans ses réunions un 
représentant de la Fédération athl étique 
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mieux servir I' idéol de froternité entre les 
peuples, le mouvement olympique, depuis 
le fameux "AII nations, all games" de 
Pierre de Coubertin , a toujours reconnu les 
comités olympiques comme des territoires 
dont la juridiction ne correspond pas a celle du 
territoire de l'État dont ils font politiquement portie. 
l 'adoption et le maintien de ces criteres par le 
mouvement olympique, proviennent de la condition 
d 'organismes privés (internationoux, mais privés) des 
fédérotions sportives internationales et du propre CIO. 
l' application de ces criteres strictement sportifs et non 
politiques a progressivement consolidé la liberté 
d'action et la souveraineté des organismes olympiques 
précités, ainsi que leur indépendance par rapport aux 
pouvoirs politiques du monde. 
Tout cela, mené sagement et sans changements 
essentiels, a contribué a la pérennité des Jeux 
Olympiques qui, sous peu, auront cent ans . 
Ces reglements et cette souveraineté du mouvement 
olympique ont permis que diverses fédérations 
sportives cotalanes soient membres de fédérations 
internationales a la fin du Xlxe et au début du xxe et, 
que dans certains cos elles en soient les fondatrices . 
Quant au mouvement pour la création du Comité 
de Catalogne. En janvier 1921 , les 
présidents des principales fédération s e t 
organisations sportives catalanes 
constituerent le Comité olympique catalan 
sous la présidence de M . Josep Garcia Alsina . 
En janvier 1922, cette premiere organisation se dote 
de statuts qui répondent déja a la finalité et aux 
objectifs des comités olympiques, et prend le nom de 
Confédération sportive de Cotalogne (CEC), sous la 
présidence de M . Joan Ventosa i Calvell. 
Cette meme année 1922, le CIO, réuni a Paris , décide 
de remettre la Coupe olympique a la Confédération 
sportive de Catalogne pour le travoil qui y o été fa it 
en faveur du développement olympique . le baron de 
Coubertin écrivit qu ' il espérait que, lors de la réunion 
du CIO de 1924, la CEC sero it reconnue en meme 
temps que le Conseil olympique d ' lrlande, pays qu i 
était encore sous lo domination de la couronne 
britannique. 11 faut rappeler qu'actuellement, apres la 
créotion de la Republique d ' lrlande, de nombreuses 
fédérations sportives reglementent le sport dans la 
totalité de 1',le, y compris en Irlande du Nord (ji existe 
une géograph ie du sport différente de celle de la 
politique) . 
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Nous ne saurons jamais si le CIO aurait reconnu la 
CEC en 1924 comme Comité catalan . Le coup d'État 
du général Primo de Rivera en 1923, et la dictature 
qui s' ensuivit, mirent fin aux activités au nom de la 
Catalogne et, par conséquent, a la possibilité de 
poser la question au ClO . 
Les années ont passé, les régimes et les dictadures se 
sont succédés, l'Espagne est redevenue une monarchie 
constitutionnel qui inclut la Catalogne, laquelle est 
reconnue comme " nation ". 
Le gouvernement autonome et le parlement de 
Catalogne, ont été rétablis , et la Loi organique de 
l 'État sur le Statut d'autonomie, restaurée en 1978, 
leur donne compétence exclusive en matiere de sport. 
Les fédérations sportives catalanes qui , depuis 1923, 
étaient devenues de simples délégations espagnoles , 
se sont reconstituées et ont retrouvé leur personnalité 
juridique propre et leur liberté d'action . Ce processus 
qui atteignit son point culminant en 1986, permettait 
d 'envisager la reconstitution du Comité olympique de 
Catalogne, non pour participer aux Jeux de 1988, 
mais si, a ceux de 1992, et d 'augmenter ainsi la joie 
et la splendeur des Jeux Olympiques de Barcelone, 
capitale de la Catalogne. 
L'initiative est partie des adeptes du sport catalan, qui 
ont constitué en 1987 l'Association pour la Délégation 
Olympique de Catalogne (ADOC). Les travaux, de 
type juridique, historique et informatif, ont sensibilisé 
le secteur sportif, culturel ef civique de la Catalogne . 
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Les municipalités, les institutions , les personnalités et le 
parlement de Catalogne ont appuyé la proposition de 
I'ADOC pour permettre aux athletes catalans de 
participer aux Jeux Olympiques sous le nom et le 
drapeau propres a la Catalogne . A cette fin , a été 
constitué en juillet 1989 le Comité olympique de 
Catalogne (COC), avec la présence d e M. Miquel 
Arbós i Abadal, président de la Fédération Catalane 
de Cyclisme. En avril 1990, sont déja au nombre de 
onze les fédérations catalanes qui forment le COC, 
sous la direction de M . Josep Miró i Adevol. 
Un sondage d'opinion réalisé en 1989 par la 
télévision cotalane, TV3, a révélé que 80 % des 
habitants de la Catalogne désiraient un Comité 
Olympique Catalan aux J.O . de 1992. 
De nombreux Catalans ont adhéré progressivement a 
I'ADOC, dont les membres sont actuellement au 
nombre de 4 . 100, et diverses fédérations catalanes 
ont décidé de s' incorporer au Coe. Mais la tache 
actuelle porte sur I'entrée des fédérations du COC 
dans les fédérations in ternationales respectives, sans 
avoir a se séparer des fédérations espagnoles , et sur 
la reconnaissance de la part du CIO du droit du COC 
a user de sa souveraineté et de la liberté de décision 
précitée. 
Les Catalans et les amis de la Catalogne dans le 
monde entier commencent a collaborer a cette tache 
et a la consolidation de l'ADOe. C'est a eux 
principalement que ces lignes sont adressées . O 
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